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【摘 要】
∗
本文先介绍 了一般入侵检测 系统的 不足
,
针对此不足从而 提出把人工免疫 思想引入计算机入侵检浏 系统的
方案
,




在此基础上详 细介绍 了 融合免疫思想的计算机
入侵检测 系统的 方 案模型及各部分结构
。


























































































































































!/ 6. 等开发 了一种用于检测 数据改变的阴性算法
。
其基本思想















9 中每一个检测器与 4 中的串都
不 匹配
。
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中匹配 于 4 的字符串消除
,
而将与 4 中任何字符串都




中包含 ∋ ∋ ∋ ∋ ∋ ∋ ∋ ∋ < 个随机产生的字符串
,
于是 9 中
仅包含 ∋ ∋∋ 和 ∋ ∋
,








4 中的字符串匹配于 9 中的字符串所监控
,
即将 4 中任何一个
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研究者们提 出了感知上下 文 %Χ∀− ./Ζ










































































































所有家电的控制都可 以通过基于 Ν/ [ 的界面来完成
,
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